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交換生擔任二水跑水節大使，將彰化在地文化推向國際 
 
▲7 位不同國籍之交換生擔任國際跑水大使。 
 
  本校國際暨兩岸事務處於104年11月14日首次帶領交換生參加一年一度的彰化在地文化慶典－2015二水跑水節，
57 名交換生在國際處師長帶領下，當天前往二水鄉；而本校來自法國、俄羅斯、韓國、日本及中國大陸的 7 位交換生，
更擔任跑水活動的國際大使，藉由官學雙方合作，使活動更具國際化色彩，透過國際交流，期待交換生們將彰化跑水節
文化帶回母國分享，更希冀該慶典文化能永續傳承。一天活動下來，學生們認識到臺灣「飲水思源」優良傳統，更表示
多認識到了彰化的特色慶典及更多在地人文風情。 
  
  此次的文化活動重點在於跑水活動，這是當地的年度重要慶典，目的為感念鑿圳的先人施世榜、黃仕卿，以及教授
水利工法的功臣林先生；彰化縣也因開鑿八堡圳，引濁水溪水潤養彰化平原，而開發成為農業大縣。八堡圳開圳已有三
百年歷史，歷時十年的辛勞和不輕易放棄的毅力，是「臺灣精神」最有力的表現，在這個深具歷史文化意涵的「彰化母
親河」舉辦跑引水祭典活動，象徵著敬天謝地及感懷先人德澤，亦在推崇「食果子拜樹頭」以及「為善不欲人知」的美
德。 
  
  隨後，交換生至當地農產品市集參觀，接著前往參觀林先生故事館，深入了解八寶圳當年的開鑿歷史及彰化地區的
農產品文化，並在附近的農場，體驗採集白柚。 
  
  下午交換生們則前往以產製襪子為地區性主要產業的社頭地區，認識襪子的製作過程，最後參訪中部地區民眾的著
名景點-田尾公路花園。透過此次文化活動，交換生們表示更加認識彰化地區獨有的特色慶典及特色景點，亦多方面地認
識臺灣在地民俗風情，增添他們在臺交換學習生活的豐富性。（國際暨兩岸事務處）  
 
 
※更多媒體相關報導，請點選以下連結參看： 
  
2015.11.15 中時電子報 「二水跑水節 馬拉松掀高潮」 
http://news.housefun.com.tw/news/article/187009112238.html 
 
2015.11.14 自由時報 「彰化二水跑水節 感恩先人跑出創意」 
http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/1508705 
 
2015.11.14 大成報 「彰化縣 2015 二水跑水節系列活動繽紛展開」 
http://n.yam.com/greatnews/society/20151114/20151114393877.html  
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▲交換生準備帶領縣長至八寶圳水道，進行跑水活動。     ▲交換生體驗「過火」民俗。 
  
▲交換生體驗跑水趣。                                ▲交換生於二水鄉合照。 
 
▲團體合照。 
 
